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 ABSTRAK 
 
 Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor & Ijin 
Trayek (SIM-PKB-IT) adalah suatu sistem yang berbasiskan pada sebuah Sistem 
Informasi Manajemen sehingga mempunyai fungsi-fungsi yang lengkap dalam 
implementasinya. Tujuan utama dari dikembangkannya SIM-PKB-IT ini adalah 
untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi layanan 
publik  
 
Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor & Ijin 
Trayek (SIM-PKB-IT) dilakukan secara komputerisasi tanpa lagi secara manual. 
SIM-PKB-IT merupakan aplikasi offline yang terhubung dengan jaringan komputer 
yang terkoordinir dan terstruktur untuk menguji kendaraan bermotor dalam 
mengetahui standart kelayakan sesuai jenisnya dan terutama untuk pelayan 
permohonan izin operasi atau izin trayek.pemohon melakukan pengisian data izin 
trayek dan operasi melalui komputer user yang di layani petugas kemudian petugas 
menerbitkan surat keputusan ijin trayek 
 
Jadi Aplikasi Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan 
Bermotor & Ijin Trayek (SIM-PKB-IT) ini bisa melakukan pelayanan izin trayek 
dan operasi sesuai ketentuan yang sudah di atur pada sistem dan sesuai data yang 
diminta oleh sistem.di mana jenis pelayanannya dapat disesuaikan dengan data. 
antara lain izin trayek dan operasi,peremajaan,perpanjangan SK trayek,kartu jam 
perjalanan,perpanjangan kp dan izin insidentil. 
 
Keyword: Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor & Ijin 
Trayek (SIM-PKB-IT) Dinas Pehubungan Kabupaten Kediri. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman 
dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. 
Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang dan/atau barang yang 
peruntukannya untuk umum atau pribadi.Mengenai jalurnya bisa melalui udara 
seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti 
mobil, pedati dan sebagainya. Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan 
masalah-masalah dalam transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah 
mengenai perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. 
Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai 
dipergunakan untuk pelayanan umum selain untuk pribadi. Macammacam kendaraan 
bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum seperti bus kota, mikrolet, taksi, 
angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai 
banyak dijumpai seiring dengan waktu.Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu 
peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan 
pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
(makalah-sejarahtransportasi.html) 
Akan tetapi, walaupun di dalam undang-undang telah diatur mengenai syarat-
syarat pengadaan angkutan umum, masih ada saja permasalahanpermasalahan yang 
terjadi. Salah satunya masalah angkutan umum penumpang yang tanpa adanya surat 
perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (surat ijin trayek). Perijinan 
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan kepada angkutan umum 
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2 
penumpang yang telah mendaftar dan melewati syarat-syarat angkutan umum resmi 
yang bertujuan agar jalur trayek angkutan umum tersebut jelas dan tidak menyerobot 
angkutan lain yang beda trayek. Banyak sekali angkutan umum yang masih belum 
memiliki surat ijin trayek, dan hal ini dapat merugikan bagi angkutan umum resmi. 
Hal ini dibuktikan dengan data statistik yang diperoleh dari hasil operasi lapangan 
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota kediri di terminal kota kediri. 
(sumber: Ir.  GEMBONG SOEDJATMIKO”Standar Operasional Prosedur(SOP)”Dinas 
Perhubungan Kediri) 
Pembuatan aplikasi sistem informasi menajemen pelayanana izin trayek 
ini bertujuan untuk mengkoordinir. Memberikan pelayanan atau memudahkan 
pengurusan dalam pelaksanaan uji trayek.  
 
1.2 Rumusan Masalah. 
Pembuatan Sistem Informasi ini ada beberapa permasalahan yang bisa 
teridentifikasi antara lain yaitu : 
a. Bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan kebijakan SIM-PKB IT 
dengan menggunakan bantuan aplikasi dengan system offline 
b. Bagaimana agar aplikasi ini bisa memberikan kemudahan bagi petugas 
untuk mejalankan sistem pelayanan dan perpanjangan Ijin Trayek (SIM-
PKB-IT). 
c. Bagaimana agar aplikasi ini bisa memberikan kemudahan pengurusan 
dalam pelayanan izin trayek 
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d. Bagaimana agar aplikasi yang dibuat bisa memberikan informasi yang 
dibutuhkan secara cepat dan tepat berdasarkan realitas di lapangan 
sehingga para pengambil keputusan dapat melakukan kebijakan yang tepat 
pula. 
 
1.3 Batasan Masalah. 
 Dalam pengerjaan tugas akhir ini, sudah ditetapkan batasan permasalahan   
yang akan dikaji dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 
a. Bahasa pemrogaman yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah PHP 
dengan database MySQL. 
b. Pelayanan sistem Ijin trayek  yang dibuat adalah modul (izin trayek,dan 
izin operasi) 
c. Data program sesuai dengan kebutuhan di SIM-PKB-IT. 
 
1.4  Manfaat Tugas akhir 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem  ini adalah:  
a. Memberikan kemudahan bagi petugas Sistem Informasi Manajemen 
Pengujian Kendaraan Bermotor & Ijin Trayek (SIM-PKB-IT)  kediri 
dalam mengatur proses uji kendaraan bermotor dan ijin trayek 
b. Prosedur dalam melakukan managemen uji kendaraan bermotor dan ijin 
trayek akan lebih cepat, mudah dan akurat. 
c. Menghemat pembiayaan penggunaan kertas pendaftaran manual. 
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1.5 Tujuan Tugas Akhir. 
 Tujuan dari pembuatan sistem ini antara lain: 
a. Secara garis besar bahwa tujuan dari skripsi ini meningkatkan unjuk kerja 
dan memudahkan untuk melakukan managemen pengujian kendaraan 
bermotor dan ijin trayek pada jaringan komputer dinas perhubungan 
kabupaten kediri 
b. Secara khusus tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan layanan 
yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi layanan publik serta 
memberikan kemudahan dalam proses penyelenggaraan sistem pengujian 
kendaraan bermotor  
 
1.6 Metodologi Penulisan 
 Tahap yang akan dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Studi pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori Sistem Informasi 
Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor & Ijin Trayek (SIM-PKB-IT) 
dengan menggunakan bahasa pemrogaman web PHP yang berintegrasi 
dengan database MYSQL 
b. Pengumpulan data  
Tahap ini dengan melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan 
dengan ijin trayek di SIM-PKB-IT sebelumnya. 
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c. Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini, penulis akan membuat deskripsi umum sistem, 
perancangan basis data, selain itu juga dilakukan perancangan awal 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan desain interface ( antar 
muka ) 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan pembuatan aplikasi yang meliputi 
bagaimana cara aplikasi dan basis data akan berkomunikasi. 
e. Uji coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan uji coba terhadap aplikasi yang 
telah dibuat. Dari hasil uji coba akan didapat suatu kesimpulan dan saran.  
 
1.7  Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
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pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Diagram 
Alir, Entity Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses, 
dan implementasi interface serta pembahasan tentang pelaksanaan 
uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
telah dibuat. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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